《コロナ禍での挑戦》、編集後記、奥付 by unknown
《
コ
ロ
ナ
禍
で
の
挑
戦
》
　
休
館
や
出
校
率
抑
制
に
よ
り
、
利
用
者
に
必
要
な
資
料
を
提
供
で
き
な
い
危
機
に
直
面
し
、「
電
子
資
料
へ
の
学
外
ア
ク
セ
ス
」
と
「
オ
ン
ラ
イ
ン
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
」
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、「
貸
出
期
間
延
長
・
延
滞
ペ
ナ
ル
テ
ィ
免
除
」
の
決
定
後
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
挑
戦
が
始
ま
っ
た
。
同
時
ア
ク
セ
ス
拡
張
や
電
子
ブ
ッ
ク
試
読
な
ど
「
電
子
資
料
臨
時
措
置
」
や
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
リ
テ
ラ
シ
ー
コ
ン
テ
ン
ツ
充
実
化
」
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
が
、
紙
資
料
ア
ク
セ
ス
、
ウ
ォ
ー
ク
イ
ン
ユ
ー
ザ
ー
の
電
子
資
料
ア
ク
セ
ス
に
は
「
図
書
・
複
写
物
郵
送
サ
ー
ビ
ス
」
に
踏
み
切
る
し
か
な
か
っ
た
。
　
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
発
見
し
た
資
料
の
、
申
込
か
ら
中
央
図
書
館
一
括
郵
送
に
至
る
シ
ス
テ
ム
構
築
を
急
ぎ
、
利
用
者
の
切
実
な
要
望
に
応
え
た
。
構
内
立
入
と
出
校
率
が
緩
和
さ
れ
る
と
、
最
大
限
の
感
染
防
止
対
策
の
も
と
「
特
別
入
館
」
へ
。
事
前
予
約
制
か
ら
そ
の
廃
止
、
滞
在
時
間
・
開
館
時
間
拡
大
、
他
大
学
で
は
見
ら
れ
な
い
校
友
の
入
館
等
、
道
な
き
道
を
切
り
拓
い
て
き
た
。
　
閲
覧
席
限
定
、
コ
モ
ン
ズ
エ
リ
ア
発
話
禁
止
な
ど
完
全
回
復
に
は
距
離
を
残
す
が
、
発
見
か
ら
入
手
ま
で
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
で
実
現
す
る
郵
送
サ
ー
ビ
ス
を
日
常
化
す
る
な
ど
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
も
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。「
早
慶
図
書
館
の
挑
戦
」
に
加
え
、
「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
挑
戦
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
新
た
な
方
向
性
が
見
え
て
き
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　
第
一
回
編
集
会
議
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
る
初
の
緊
急
事
態
宣
言
解
除
後
、
ま
も
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
開
催
と
な
り
、
果
た
し
て
刊
行
は
可
能
な
の
か
、
執
筆
者
の
方
の
資
料
閲
覧
と
い
っ
た
図
書
館
と
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
は
可
能
な
の
か
と
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
の
確
認
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
情
勢
の
中
で
あ
っ
て
も
、
執
筆
希
望
者
の
方
か
ら
刊
行
予
定
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
、
図
ら
ず
も
編
集
委
員
と
し
て
改
め
て
本
紀
要
の
使
命
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
今
号
は
「
早
慶
図
書
館
業
務
共
同
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
特
集
号
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
う
ち
、
こ
れ
ま
で
『
ふ
み
く
ら
』
や
図
書
館
年
報
等
で
報
告
し
て
き
た
早
慶
図
書
館
シ
ス
テ
ム
共
同
利
用
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ム
稼
働
後
一
年
半
を
経
過
し
、
早
慶
で
行
わ
れ
て
き
た
会
議
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
の
記
録
な
ど
す
べ
て
を
、
集
大
成
と
し
て
掲
載
し
た
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
終
了
し
た
の
で
は
な
く
、
本
稿
を
書
き
上
げ
た
あ
と
も
（
コ
ロ
ナ
禍
で
あ
っ
て
も
）
あ
ゆ
み
を
進
め
て
お
り
、
刊
行
後
も
さ
ら
な
る
進
捗
が
期
待
さ
れ
る
。
　
未
曾
有
の
ウ
ィ
ル
ス
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
原
稿
を
執
筆
し
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
感
謝
し
、
無
事
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
と
と
も
に
、
ニ
ュ
ー
ノ
ー
マ
ル
が
求
め
ら
れ
る
図
書
館
の
刊
行
物
と
し
て
、
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。図
書
館
紀
要
編
集
委
員
会　
　
　
　
阪
下
清
香　
（
資
料
管
理
課
長
）
小
池　
直　
　
（
資
料
管
理
課
）
嶌
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修　
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管
理
課
）
高
木
理
久
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（
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松
尾
亜
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念
研
究
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